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ABSTRAK 
Menurut konjektur dari Boston (2010), untuk    , tidak ada ruang vektor bagian rank konstan yang dimensinya 
lebih besar dari  . Dalam skripsi ini ditunjukkan dua hal. Pada bagian awal, untuk    , ditunjukkan beberapa ruang 
vektor bagian rank konstan dengan dimensi lebih besar dari  . Pada bagian akhir, untuk      , ditunjukkan 
beberapa ruang vektor bagian rank konstan dengan dimensi  , tidak dapat lagi dikembangkan menjadi ruang vektor 
bagian rank konstan dimensi  lebih besar dari  . 
Kata Kunci : Rank Konstan, Matriks. 
 
ABSTRACT 
According conjecture by Boston (2010), for    , none exist constant rank vector subspaces which has dimension 
greater than  . In this tesis showed two things. The first part, for    , is showed some constant rank vector subspaces 
with dimension greater than  . In the last part, for      , is showed some constant rank vector subspaces with 
dimension  , that can not extended become constant rank vector subspaces dimension greater than  . 
Key Words : Constant rank, Matrices. 
 
 
1. Pendahuluan 
Aljabar berasal dari bahasa Arab “al-jabr” yang berarti pertemuan, hubungan, atau bisa juga penyelesaian. Penemu 
aljabar yang pertama adalah Abu Abdullah Muhammad Ibn Musa al-Khwarizmi atau sering disebut al-Khwarizmi. 
Aljabar linier merupakan salah satu cabang matematika yang mempelajari tentang matriks, vektor, ruang vektor, 
transformasi linier, dan sistem persamaan linier. Matriks dan vektor merupakan alat untuk memudahkan atau 
menyederhanakan sistem persamaan linier yang kompleks (lebih dari dua variabel dan terdiri atas sekumpulan 
persamaan) dan memudahkan dalam menyelesaikan persamaannya. Materi yang terkandung di dalamnya adalah ruang 
vektor, ruang vektor bagian, determinan, basis dan dimensi, sistem persamaan linier, dan aplikasi sistem persamaan 
linier dalam bisnis. Dalam ruang vektor bagian, ada materi yang menjelaskan tentang ruang vektor bagian rank konstan. 
Boston (2010) telah menduga bahwa ruang vektor bagian rank konstan dari matriks     memiliki dimensi lebih 
besar dari   hanya ada untuk    . Permasalahan yang akan dibahas adalah apakah ada atau tidak ada ruang vektor 
bagian rank konstan yang dimensinya lebih besar dari   untuk     dengan entri-entri pada    *   +. 
 
 
2. Tinjauan Pustaka 
2.1 Ruang Vektor Bagian Rank Konstan 
Diberikan       ( ) adalah ruang vektor.  ruang vektor bagian dari  , dengan catatan semua matriks dalam 
  mempunyai rank yang sama (kecuali matriks 0). 
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Contoh 2.1 
  {(
   
   
   
)|      }  
Karena  selalu memiliki       , maka  adalah ruang vektor bagian rank konstan. 
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)|      }  
Karena  selalu memiliki       , maka  adalah ruang vektor bagian rank konstan. 
 
Contoh 2.2 
  {(
   
   
   
)|      }  
  bukan merupakan ruang vektor bagian rank konstan karena     ( ) tidak  sama sebagai contoh  
  (
   
   
   
) dengan     ( )    
  (
   
   
   
) dengan     ( )    
 
2.2 Basis dan Dimensi 
Definisi 2.1 Sebuah vektor  ̅ dikatakan kombinasi linier dari vektor   ̅̅ ̅   ̅̅ ̅     ̅̅ ̅ bila dapat dinyatakan dalam 
bentuk: 
 ̅      ̅̅ ̅      ̅̅ ̅        ̅̅ ̅  dengan                  . 
Definisi 2.2 Misal   ruang vektor dan   himpunan vektor di  ,   *  ̅̅ ̅   ̅̅ ̅     ̅̅ ̅+ dengan   ̅̅ ̅   ̅̅ ̅     ̅̅ ̅   , maka 
  dikatakan merentang   jika untuk setiap vektor sebarang di   merupakan kombinasi linier dari vektor-vektor di   
yaitu  ̅      ̅̅ ̅      ̅̅ ̅        ̅̅ ̅ dengan            merupakan skalar dan  ̅ sebarang vektor di  . 
Definisi 2.3 Misal   ruang vektor dan   himpunan vektor di  ,   *  ̅̅ ̅   ̅̅ ̅     ̅̅ ̅+ dengan   ̅̅ ̅   ̅̅ ̅     ̅̅ ̅   , maka 
  dikatakan bebas linier di   jika persamaan 
    ̅̅ ̅      ̅̅ ̅        ̅̅ ̅   ̅  
Hanya dipenuhi untuk              
Jika ada solusi lain yang tidak nol, maka   dikatakan tidak bebas linier atau bergantung linier. 
 
Definisi 2.4 Misal   ruang vektor dan   *  ̅̅ ̅   ̅̅ ̅      ̅+ himpunan vektor-vektor di  , maka himpunan   disebut 
basis untuk   jika memenuhi syarat berikut: 
1.   bebas linier 
2.   merentang   
Dimensi dari ruang vektor didefinisikan sebagai bilangan kardinal dari basisnya, yaitu banyak unsur basis. 
Definsi 2.4.5 Misal diberikan matriks   (   ) dengan           dan          , maka didapatkan vektor-
vektor: 
              ̅  (             ) dengan           
disebut vektor baris dari   dan vektor-vektor: 
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              ̅  
(
 
 
   
   
 
 
   )
 
 
 dengan           
disebut vektor kolom dari  . 
Basis ruang kolom dari   didapatkan dengan melakukan OBE pada  . Vektor kolom yang merupakan unsur basis 
ditentukan oleh adanya bilangan satu utama pada kolom yang bersesuaian. Sedangkan basis ruang baris dari 
  didapatkan dengan melakukan OBE pada   . Dimensi ruang kolom suatu matriks sama dengan dimensi ruang 
barisnya dan dinamakan rank dari  . 
 
3. Hasil dan Pembahasan 
3.1 Ruang Vektor Bagian Rank Konstan dengan Dimensi lebih besar dari   
 Untuk     
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  merupakan ruang vektor bagian rank konstan   dengan   ( )     
 Untuk     
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  merupakan ruang vektor bagian rank konstan   dengan   ( )     
 Untuk     
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  merupakan ruang vektor bagian rank konstan   dengan   ( )     
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